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【陳　礼美】
■  「Productive aging in Japan」（論文・単）/『China Journal 
of Social Work』3巻　pp.165-180、Taylor & Routledge　
2010.07
■  「Is there disparity in physician service use? 
A comparison of Hispanic and white Medicare 
































































■  『2011社会福祉士国家試験模擬問題集』（著書・共）/ 中
央法規　2010.07
■  『ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ』（著書・共）/ ミネ
ルヴァ書房　2010.05


































































































































■  『人物でよむ社会福祉の思想と理論』（編著・単）/ ミネ
ルヴァ書房　2010.01
■  『博愛社所蔵史料仮目録』（編著・共）/ 博愛社　2010.03
■  『子どもの人権問題資料集成第８巻』（編著・共）/ 不二
出版　2010.06
■  『子どもの人権問題資料集成第９巻』（編著・共）/ 不二
出版　2010.06




















































































■  「子ども虐待防止と支援制度の改正② - 親権制度見直し
に向けた検討の経緯（連載）」（論文・単）/『保育界』
2010年９月号　pp.32-33、日本保育協会　2010.09






児 内 科 』Vol.42 №11　pp.1769-1772、 東 京 医 学 社　
2010.11










































Medicine』2010年 １ 月 号　pp.10-15、 先 端 医 学 社　
2010.01
■  「Do We Facilitate Facilitated Percutaneous Coronary 






















■  「Culturally Sensitive Community Empowerment 
Practices for Indigenous People in the Philippines: 
















単）/『BIO City』2010 no.44 pp.82-87、ビオシティ　
2010.02
■  「千年の大クスに学べ　徳島県東みよし町まちづくり
プロジェクト」（論文・単）/『BIO City』2010 no.45 
pp.120-125、ビオシティ　2010.06
■  「民話と生きものの住まうまちづくり　環境民俗学から





■  『よくわかる福祉財政』（編著・共）/ ミネルヴァ書房　
2010.04
■  「ローカル・ガバナンス：福祉政策と協治の戦略」（書
評リプライ・単）/『社会福祉学』Vol.51-1　pp.86-89、
社会福祉学会　2010.05
■  「英国における貧困と地域再生」（論文・単）/『賃金と
社会保障』No.1516　pp.4-17、旬報社　2010.06
【安田　美予子】
■  「第６章　質的調査のデータ整理と分析」：『社会調査の
基礎』（著書・共）/ ミネルヴァ書房　2010.10
